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ii. Nombor Kad Pengenalan (My Kadiii. Kata Laluan
,
, Tarikh Mula
3 Februari 2009jam 12.00tengah hari
Tarikh Tutup
10hari bekerja selepas keputusan
peperiksaan S M, STPM dan STAMtahun 2008diumumkan
RADIN UMAR RADIN SOHADI
mengemukakan permohonan awal
melalui Laman Web Rasmi Kemasu-
kan Ke IPTA.
Bagi pemohon LepasanSPM 2008
adalah wajib mengemukakan per-
mohonan FASA 2 (Pengesahan Per-
mohonan) dengan membuat pilihan
program pengajian yang ditawarkan
oleh IPTA berkaitan. ,
Begitu juga bagi pemohon lep-
a~an STPM boleh mengemukakan
permohonan dan membuat pilihan
program pengajian.
Semua pemohon dibenarkan
mengemukakan satu (1) kali permo-
honan dan tiga (3)kali pengemaski-
nian sehingga tarikh tutup permoho-
nan.
Pemohon yang telah mengemu-
kakan permohonan awal hanyaperlu
membuat pengemaskinian pilihan
program pengajian sahaja apabila
keputusan rasmi peperiksaan awam
SPM, STPM dan STAM Tahun 2008
diumumkan pada minggu kedua Mac
2009 nanti.
Para pemohon dinasihatkan su-
paya mencetak dan menyimpan bo-
rang permohonan sebagaibukti telah
mengemukakan permohonan.
Bagaimanapun para pemohon
Pemohon boleh membeli Nom-
bor Unik ID di kaunter Bank
Simpanan ..Nasional (BSN)

















temu duga, panggilan ujian sertapel-
bagai infomasi).
Pemohon-pemohon yang meng-
gunakan Aplikasi Dalam Talian perlu
mengemukakan permohonan de-
ngan menggunakan:
i. Nombor Unik ID





si pengajian tinggi awam (IPTA) bagi
Program Pengajian LepasanSijil Pela-




Ketua pengarah Jabatan Penga-
jian Tinggi {JPD, Prof. Dato' Ir Dr.
Radin Umar Radin Sohadi berkata,
iklan permohonan telah disiarkanda-
lam akhbar-akhbar perdana pada 1
Februari (Ahad) lalu dan akan disiar-
kan sekali lagi pada 1 Mac (Ahad) ini
manakala permohonan melalui Ap-
Iikasi DalamTalian juga telah dibuka
mulai 3 Februari lalu.
Tarikh tutup permohonan ialah
10 hari bekerja selepas keputusan
peperiksaan SPM, STPM dan Sijil
Tinggi Agama Malaysia (STAM) 2008
diumumkan.
BahagianPengurusanKemasukan
Pelajar (BPKP), JPT telah memban-
gunkan Laman Web Rasmi Kemasu-
kan KelPTA iaitu http://upu.mohe.
gov.my.
Laman web ini mengandungi e-
panduan (syaratam dan syarat khas
program, panduan permohonan), e-
borang (Lepasan SPM, STPM, STAM,
Diploma),semakanstatus
26 Februa n 2009 : Khamis
IPERHOHONANI~ I~ I
Hanya lInggal 5 hari 10'23:59sahaja untuk kemukakan permohonan Kate,gorl8/e/o
I LAMAN UTAHA I
Permohonan Kemasukan Ke IPTA
Program Pengajlan ~san 5Pf'/Setaraf
Sesi Akademik 2009/2010
FASA2
ANTARA mukalamanweb rasmipermohonankemasukankeIPTA 2009.
• (Cth : 901258905134)
Kategori 81CIO
03 Februan 2009 - 03 Mac
2009
boleh mengunjungi Karnival Pen-
gajian Tinggi Negara (KPTN) untuk
mendapatkan maklumat terkini dan
tepat mengenai peluang pendidikar
tinggi ..
Bagi pemohon yang memerlukar
bimbingan dan kaunseling mengena
strategi membuat pilihan progranr
pengajian yang tepat dan bijak sertc
laluan kemasukan ke institusi pen-
didikan tinggi (IPD boleh mengun-
jungi gerai pameran pendidikan yan~
disediakan.
KPT juga menyediakan kiosk Ap
Iikasi Dalam Talian untuk membantl
para pemohon bagi mengemukakar
permohonan kemasukanke IPTA.
Justeru calon dinasihatkan agal
membuat pilihan program pengajiar
yang tepat mengikut kelayakan aka
demik, cita-cita, minat serta pilihar
IPTA yang dikehendaki. ,
v i Info Kateoon
Contoh SliD BSN
Kalegori A
• (6 - 8 Alphanumeric Sdhaja, Cth : abc128j 123abcj 103 Februari 2009 - to hari
selepas keputusan SPN 2008
diumumkan1
Pemohon, ibu bapa dan guru juga
i. Program Pengajian Lepasan
SPM/Setaraf:
71,173permohonan






*~ Sila P1hhKategori, .-
USM atau menolaktawaran dari USM
sahaja akan diproses serta dipertim-
bangkan dalam pemilihan kemasu-
kan ke 19IPTAyang diselaraskanoleh
BPKP JPT.
Sehingga pukul 9.00 pagi 24
Februari lalu jumlah permohonan
kemasukan ke IPTA bagi Program
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(sehingga 24 Februari 2009)
11,113
ProgramPengajianLepasanSPM/Setaraf
yang ingin mengemukakan permo-
honan ke UniversitiAPEX iaitu Uni-
versiti Sains Malaysia (USM) perlu
mengemukakan terus permohonan




hebahan dan rayuan bagi USM di-
kendalikan sendirioleh universiti itu.
Penyelarasan pemilihan antara
IPTA dan USM akan dilaksanakan
melalui senaraipemohon yang mem-
buat pengesahan penerimaan ta-
waran yang ditawarkan oleh USM.
Pemohon yang telah mengesah-
kan penerimaan tawaran ke USM sa-
hajaakan digugurkan dari pangkalan
data BPKP JPT untuk mengelakkan
tawaran bertindih.
Hanya pemohon yang menge-
mukakan permohonan melalui BPKP
JPT dan gagal mendapat tawaran ke
